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мужчин и женщин принуждали людей принимать веру Сока Гаккай. В одном городе 
активисты часто затягивали людей в секту вымогательством и врывались в дома, чтобы 
разрушить семейные алтари;
-  лидер SGI отмечал, что для христианства характерна нетерпимость к другим 
религиям;
-  Д. Икэда называл христианство некой основой для разжигания войн и обви­
нял одну из мировых религий в том, что она воспитывает в людях потребительское от­
ношение к природе и мало ценит человеческую жизнь;
-  возможно, из-за популярности организации во многих странах мира.
Мнение и взгляды Российской Епархии разделяют и эксперты Национальной
Ассамблеи Франции, отнесшие SGI в список сект, опасных для общества.
Таким образом, SGI, будучи международной организацией, целью которой яв­
ляется установление мира и совершенствование человека путем культурного и религи­
озного воздействия, все же вызывает негативное отношение. Однако ничто не может 
расцениваться однозначно, и было бы очень удивительно, если бы не нашлось никого, 
кто не имел бы мнения и позиции, отличных от философии SGI.
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В последние годы мировое сообщество все больше внимания уделяет развитию 
Китайской Народной Республики. Эго неудивительно, ведь форсированный экономиче­
ский рост позволяет Китаю в течение последних 10 лет прочно удерживать лидирующие 
позиции в списках самых быстро развивающихся и успешных стран мира. Однако, если в 
сфере экономики для Китая все складывается крайне благополучно, то социально- 
политический аспект развития страны представляет для ближайших планов КНР серьез­
ную угрозу. Основной проблемой для сегодняшнего Китая является восстановление един­
ства страны и обеспечение окончательного разрешения проблемы Тайваня и Тибета на ус­
ловиях, максимально выгодных КНР. Можно видеть, что при принятии наиболее важных 
решений последнего времени китайские лидеры особо принимают во внимание то, что 
«остается угроза кризиса или конфликта в Тайваньском проливе»509.
С 1949 г. правительство КНР применяло различные методы по взаимодействию 
с Тайванем: от игнорирования проблемы до угроз военного вмешательства. В течение 
всего периода в зоне Тайваньского пролива наблюдались периодические всплески на­
пряженности, которые чаще всего были вызваны заявлениями «тайваньского руково­
дства о намерении создать суверенное государство и добиться его широкого диплома­
тического признания»510.
Стремление Тайваня стать независимым государством еще больше усилилось 
после 2000 г., после президентских выборов, на которых победу одержал лидер Демо­
кратической Прогрессивной Партии Чэнь Шуйбянь, представитель поколения, родив­
шегося и выросшего на Тайване уже после раскола Китая, и высказывающегося за то, 
что Тайваню просто необходимо приложить все силы для того, чтобы добиться сувере­
нитета и становления как самостоятельного государства на мировой арене. Эти выборы 
нарушили 50-летнее главенство партии Гоминьдан в тайваньской политике, и многие 
аналитики считали, что это приведет к ослаблению напряженности в отношениях через 
пролив. Однако смена власти на острове лишь усилила напряжение в отношениях меж­
ду сторонами. Если в первое время КНР и Тайвань проявляли видимое уважение по 
отношению друг к другу и воздерживались от резких высказываний, то в ответ на не-
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однократные заявления тайваньского президента годах о своем намерении в ближай­
шее время провести на острове референдум, в 2005 г. китайское правительство приняло 
закон, оставляющий последнее слово в решении вопроса о независимости острова 
именно за Китайской Народной Республикой.
14 марта 2005 г. на 3-й сессии Всекитайского Собрания Народных Представи­
телей был принят закон о противодействии расколу государства. Китайская сторона 
заявила, что этот закон принимается «для сохранения мира и стабильности в Тайвань­
ском проливе, защиты суверенности и территориальной целостности Китая, а также для 
охраны фундаментальных интересов китайской нации»511. Наиболее важной статьей 
закона является восьмая статья, которая гласит, что «если раскольнические силы -  сто­
ронники «независимости Тайваня» -  под любым названием и любыми способами 
добьются фактического отделения Тайваня от Китая, или произойдут события, влеку­
щие за собой отторжение Тайваня, или же в том случае, когда все мирные средства 
объединения будут полностью исчерпаны -  государство может прибегнуть к немирным 
средствам, либо к любым другим средствам, необходимым для защиты своего сувере­
нитета и территориальной целостности...»512. Нетрудно увидеть, что условия «приме­
нения немирных и других средств» сформулированы в ст. 8 закона таким образом, что 
дают Пекину широкие возможности в их истолковании и, следовательно, в выборе мо­
мента удара. Для того чтобы смягчить свою позицию в отношении тайваньского вопро­
са, китайской стороной были введены некоторые разъяснения. Пояснялось, что «не­
мирные средства» вовсе не означают боевые действия, это могут быть, например, эко­
номические санкции или частичная блокада коммуникаций Тайваня. «В силу чего за­
кон... не является ни законом о войне, ни приказом о военной мобилизации, ни объяв­
лением войны»513. Тем не менее, «размытость» формулировки неизбежно оставляет за 
КНР и возможность использования военных методов решения конфликта, например, в 
случае, если Чэнь Шуйбянь примет решение о проведении на Тайване референдума по 
вопросу отделения острова от Китая.
Несмотря на попытки властей КНР истолковать закон в более мягкой форме, он 
был принят тайваньской стороной крайне негативно. Практически на следующий день 
после принятия закона, в Тайбэе «прошел массовый марш протеста, в котором приняли 
участие несколько сотен тысяч человек»514. Недовольство демонстрантов было вызвано, 
впрочем, не самим законом, а размытостью формулировок, из которых, по мнению тай- 
ваньцев, не ясно, какие именно действия их правительства приведут к использованию 
китайской стороной «немирных средств», право на использование каких именно 
средств оставляет за собой Китай и т.д. При такой формулировке закона Китай остав­
лял за собой, по мнению демонстрантов, полный контроль над внутренней политикой и 
жизнью Тайваня. Кстати, надо отметить, что ряд демонстраций был инициирован вла­
стями острова. Эти факты привели к тому, что «Пекин обвинил Тайбэй в попытках из­
вратить смысл закона и ввести в заблуждение жителей острова»515.
В ответ на закон 26 февраля 2006 г. президент Тайваня объявил о «прекращении 
деятельности Совета по национальному объединению и... лишении силы Программы На­
ционального Объединения»516. Оба эти политических инструмента не имели реальной си­
лы и по сути играли лишь символическую роль. Тем не менее, их значение для сохранения 
мира в проливе было достаточно весомым, т.к. была видна готовность Тайваня обсуждать 
вопросы объединения и, возможно, желание идти на какие-либо компромиссы. Руководи­
тели КНР в ответ на этот шаг обвинили Чэнь Шуйбяня в том, что он провоцирует китай­
ские власти и это, в свою очередь, приведет к тому, что ситуация в Тайваньском проливе 
еще больше обострится и принесет вред миру и стабильности в АТР. В заявлении, распро-
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страненном по каналам агентства Синьхуа, отмечалось, что «столь опасный шаг не только 
означает полное политическое банкротство Чэнь Шуйбяня, но и явно раскрывает его замы­
сел продолжить свою сепаратистскую деятельность»517.
Ликвидация Совета рассматривалась МИД КНР как очередной шаг на пути провоз­
глашения независимости острова, «что является провокацией по отношению к принципу 
“одна страна -  две системы”, который признается большинством стран мирового сообще­
ства и является гарантией сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе»518. Не­
делей позже китайский премьер Вэн Цзябао заявил, что «Китай не просто наблюдает за 
развитием ситуации на Тайване, но и активно готовится к преодолению возможных по­
следствий изменения ситуации на острове»519.
Таким образом, в течение 2006 г. ни правительство Тайваня, ни руководство 
КНР не предприняло попыток по урегулированию конфликта, вызванного принятием 
закона о преодолении раскола страны. В ходе пресс-конференций, проводимых как 
представителями китайской, так и тайваньской стороны, ничего кроме взаимных обви­
нений, высказано не было. Китай обвинял Чэнь Шуйбяня в том, что он делает очень 
рискованные шаги в своем стремлении получить независимость, не считаясь с консен­
сусом 1992 г., когда стороны в устной форме выразили согласие о сохранении и под­
держании принципа «одна страна -  две системы». Руководство Тайваня в свою очередь 
говорило о том, что Пекин оказывает чрезмерное давление на Китайскую Республику и 
вмешивается во внутреннюю жизнь острова. Таким образом, к концу 2006 г. стороны 
не только не достигли компромисса в решении тайваньского вопроса, но и довели си­
туацию до крайне высокой степени напряжения. Однако по заявлению руководства 
КНР520 необходимость решения проблемы отношений в Тайваньском проливе является 
одной из наиболее важных и существенных в политике Китайской Народной республи­
ки, а, значит, уже в самое ближайшее время необходимо предпринимать все возможные 
меры по урегулированию конфликта и поиску компромиссов521.
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